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Tämän insinöörityön aiheena on ilmanvaihtotarvikkeiden sähköinen hankintatyökalu. Ki-
pinä hankintatyökalun kaltaisen ohjelman luomiseen syntyi pari vuotta takaperin työs-
kennellessäni ETS Nordin asiakaspalvelussa. Yhdistin tietotekniikan ja talotekniikan 
osaamiseni kehityksen- ja kokeilunhalun kanssa, joka lopulta antoi idean hankintatyöka-
lulle. Pitkän suunnittelutyön ja idean kypsyttämisen päätteeksi työkalusta saatiin oiva 
aihe insinöörityölle. 
Työn tilaaja on ETS NORD AS Suomen sivuliike. Työssä kuvataan yksityiskohtaisesti 
hankintatyökalun lähtökohdat, menetelmät ja ominaisuudet sekä raotetaan hieman ovea 
hankintatoimen teorian maailmaan. Työssä käydään läpi hankintojen todellista merki-
tystä yrityksen toiminnan kannalta sekä hankintaprosessia, niin urakoitsijan kuin tava-
rantoimittajan näkökulmasta. 
Työn tavoitteena on luoda työkalu, joka vähentää inhimillisiä virheitä ja helpottaa sekä 
nopeuttaa hankintaprosessia niin urakoitsijalle, kuin tavarantoimittajallekin. Lopputulok-






Hankintatoimi on yksi painovoimaisimmista vaikuttajista liiketoiminnan menestyksessä. 
Hankintojen osuus kustannuksista voi olla liiketoiminnan tyypistä riippuen jopa 50–80 %. 
Hankintatoimi pyrkii ohjaamaan yrityksen hankintoja kustannustehokkaaseen ja logisti-
sesti järkevään suuntaan. Yksi tärkeimpiä tavoitteita hankintatoimessa on laskea han-
kintojen kustannuksia ja kasvattaa tätä kautta projektien tuottoa. Hankintojen kustannus-
ten laskeminen ei kuitenkaan koostu vain tuotteiden hinnasta, vaan hankintatoimeen liit-
tyy useampia osatekijöitä, ja molemmilla osapuolilla on oma vaikutuksensa hankintoihin. 
[2] 
Hankintatoimesta puhuttaessa useimmat saavat kuvan osto-osastosta, joka valitsee toi-
mittajat, neuvottelee mahdollisimman alhaiset hinnat, ja siinä se hankintatoimi sitten oli. 
Näin yksinkertainen asia ei kuitenkaan todellisuudessa ole. Ammattitaitoinen hankkija 
pitää yrityksen rattaat pyörimässä, mutta hankintojen epäonnistuessa yrityksen toiminta 
voi pahimmassa tapauksessa pysähtyä hetkellisesti kokonaan, kiinteiden kulujen yhä 
juostessa. 
Suurin osa hankintoihin liittyvästä ajankäytöstä kuluu arkipäivän rutiinitehtäviin. Tilausten 
tekeminen, tilauksien sujumisesta huolehtiminen, tarjouskyselyt, ongelmien selvittämi-
nen ja muut samankaltaiset tehtävät luovat tämän rutiinin. Hankintatoimen yksi tärkeim-
mistä tavoitteista on vähentää näihin arkisiin tehtäviin kuluvaa aikaa ja parhaimmassa 
tapauksessa automatisoida mahdollisimman suuri osa niistä. [2] 
Arkipäivän rutiinien lisäksi hankintatoimeen kuuluu ohjata ja seurata tavarantoimittajan 
toimintaa. Viestintä on avain sujuvaan yhteistyöhön ja usein myös kivi, josta jälkeenpäin 
huomataan kompastuksen johtuneen. Mitä? Kuka? Missä? Milloin? ovat kysymyksiä, joi-
hin on hyvä etukäteen miettiä vastaus, ja sujuvan toimituksen takaamiseksi varmistaa, 
että myös tavarantoimittaja on näistä tietoinen. Inhimillisten tai järjestelmistä johtuvien 







Urakoitsijalle tärkeitä asioita hankintatoimessa ovat lähtökohtaisesti kustannustehok-
kuus, toimitusvarmuus ja tuki. Urakoitsija neuvottelee tavarantoimittajien kanssa ja pyrkii 
etsimään toimintatapoihinsa parhaiten soveltuvan tavarantoimittajan. Tämä tarkoittaa 
hankintaprosessia kokonaisuudessaan, jossa tärkeimpiä vaikuttavia tekijöitä ovat tuot-
teiden hinta, tilausprosessi, logistiset valmiudet ja täsmällisyys. [3] 
Urakoitsija pyrkii keskittämään hankintojaan mahdollisimman paljon. Oikein toteutues-
saan keskittäminen on urakoitsijan etu monelta kantilta. Keskittämisellä urakoitsija saa 
tavarantoimittajalta tilaamansa kokonaisvuosivolyymin korkeammaksi, mikä antaa ura-
koitsijalle lisää neuvotteluvaraa sopimushinnoissa. Keskittäminen myös vähentää logis-
tisia tarpeita, kun valtaosa tarvikkeista tulee yhdellä kuormalla samalta toimittajalta. Li-
säksi tilausten määrän vähentyessä virheet ja tilaamiseen käytetty työaika vähenee. [3] 
Tilausprosessin merkitys hankintojen tekemisessä on lähinnä siihen käytetty työaika. 
Urakoitsijan etu on pyrkiä käyttämään mahdollisimman vähän työaikaa tilausprosessiin. 
Urakoitsijan on siis punnittava eri tavarantoimittajien tilausprosessit ja tarjolla olevat työ-
kalut niiden työaikakustannusten kannalta. [3] 
Urakoitsijan etu on keskittää ostot yhdelle tavarantoimittajalle, mutta pitää linjat auki 
myös muihin toimittajiin, jotta terve kilpailu säilyy. Hyvin yleistä on tehdä yhden tavaran-
toimittajan kanssa vuosisopimus, jossa tarkasti määritellään ostettavien tarvikkeiden hin-
nat ja yleiset pelisäännöt yhteistyölle. Sopimus takaa sen, että urakoitsija voi vuoden 
loppuun asti kotiinkutsua sopimuksessa sovituilla hinnoilla tarvikkeet työmaille. Vuoden 
vaihteessa urakoitsija kilpailuttaa tavarantoimittajat uudelleen ja solmii uuden sopimuk-
sen parhaaksi näkemänsä tavarantoimittajan kanssa. [3] 
2.2.2 Tavarantoimittaja 
Tavarantoimittajan lähtökohta hankintatoimen näkökulmasta on palvella urakoitsijaa par-




Tavarantoimittaja pyrkii tarjoamaan mahdollisimman ammattitaitoista ja ripeää asiakas-
palvelua urakoitsijalle, jolla on valtaosan ajasta monta rautaa tulessa ja aina kiire. Asia-
kaspalvelun tulee etukäteen tuntea yleisellä tasolla urakoitsijoiden tarpeet ja olla val-
miina auttamaan. Asiakaspalvelun ammattitaidon rajojen tullessa vastaan tavarantoimit-
tajan tekniset asiantuntijat ovat urakoitsijan tukena ratkomassa ongelmia ja tarjoamassa 
ratkaisuja erikoistoimia vaativiin tilanteisiin. 
Aiemmin mainitut tavarantoimittajan logistiset valmiudet tarkoittavat kokonaisuudessaan 
prosessia, joka lähtee liikkeelle urakoitsijan lähetettyä tilauksen tavarantoimittajalle. 
Kuinka nopeasti tavarantoimittaja käsittelee tilauksen? Onko tarvikkeita tarpeeksi varas-
tossa? Kuinka nopeasti tilaus kerätään valmiiksi? Onko tilaus kerätty huolellisesti ja pa-
kattu hyvin? Onko urakoitsijan pyytämänä toimituspäivänä kuljetusauto vapaana? Onko 
kuljetusautossa HIAB-nosturi? Onko kuljettajalla tarvittavat turvavarusteet ja koulutus 
työmaakäyntiin? Muun muassa nämä kysymykset nousevat esiin, kun puhutaan logisti-
sista valmiuksista. Logistiset valmiudet koostuvat siitä, kuinka hyvin tavarantoimittaja 
pystyy vastaamaan näihin haasteisiin. 
Lisäarvoa yhteistyölle ovat tavarantoimittajan tarjoamat palvelut ja työkalut, jotka helpot-







Rakennusala on paikoittain hyvin vanhoillinen ja varsinkin digitalisoitumisen kanssa tul-
laan usein hieman muiden alojen perässä. Valtaosa urakoitsijan tavarantoimittajalle lä-
hettämistä tilauksista tai tarjouspyynnöistä vastaanotetaan sellaisessa muodossa, jota 
ei suoraan saa siirrettyä toiminnanohjausjärjestelmään ja tästä aiheutuu tavarantoimitta-
jalle lisätyötä. Kyseinen lisätyö hidastaa tilaus- ja tarjousprosessia, joka taas viivyttää 
toimitusta tai tarjouksen lähetystä. Lähes aina on kiire, joten tämä ei ole kenenkään etu. 
Perinteiset tavat kartoittaa ja kirjata työmaan materiaalihankinnat ovat monesti niin tiu-
kasti lihasmuistissa, että uusien tapojen tai työkalujen kokeileminen voi olla isokin kyn-
nys. Rakennusalan hankintojen maailmassa tuntuu, että resurssien puutteessa kuvitel-
laan työkalujen olevan lisäkustannus ja hankintatoimi taantuu tukkimiehen kirjanpidon 
tasolle, kun olemassa olevista työkaluista ei tiedetä tai niitä ei uskalleta kokeilla. 
Tavarantoimittajan puolella käytössä on 90-luvulla kehitetty toiminnanohjausjärjestelmä, 
jonka keräämä tieto yrityksen liiketoiminnasta on kultaakin arvokkaampaa, mutta käyttä-
jäystävällisyys ei ole pysynyt vauhdilla etenevän kehityksen mukana. 
Tämän projektin kuvaileman hankintatyökalun lähtökohtana olikin luoda toiminnanoh-
jausjärjestelmän kanssa yhteensopiva työkalu, jonka käyttöönottamisen kynnys on ma-
tala, se on helppo ja yksiselitteinen ja se nopeuttaa hankintaprosessia molemmille osa-
puolille. 
3.2 Menetelmät 
Hankintatyökalu on luotu Excel-alustalle, jonka sisällä eri työkalujen toiminnallisuuden 
mahdollistaa VBA-ohjelmointikielellä luodut toiminnot. Ohjelmointikieli on piilossa 
omassa osiossaan työkalua, johon pääsee käsiksi vain salasanalla. Ohjelmointi mahdol-
listaa erilaisia ominaisuuksia ja toimintoja, joita on lähes mahdoton ilman erillistä ohjel-
mointia saada toimimaan. 
Esimerkki ohjelmoinnin mahdollistamasta ominaisuudesta on kierresaumakanavien ti-




pitkien kanavien soluihin vain kolmella jaollisia lukuja ja kuusi metriä pitkien kanavien 
soluihin vain kuudella jaollisia lukuja (kuva 1). Jos käyttäjä yrittää laittaa väärän luvun 
soluun, niin ohjelma ilmoittaa käyttäjälle, että hänen tulee käyttää vain kolmella tai kuu-
della jaollisia lukuja. Tämän jälkeen ohjelma tyhjentää solun. 
 






Hankintatyökalun visuaalinen ilme perustuu ETS Nordin vanhaan yksinkertaiseen tilaus-
kaavakkeeseen (kuva 2). Uudistettu käyttöliittymä pyrkii olemaan käyttäjäystävällisempi 
selkeällä tuotejaolla eri välilehdille ja tarjoaa samalla huomattavasti kattavamman vali-
koiman tuotteita. Käyttöliittymän kaikkia osia on suurennettu selkeyden parantamiseksi. 
 






Hankintatyökalu on luotu useita tuoteryhmäkohtaisia välilehtiä käyttäen ja se muistuttaa 
hieman tuotekatalogia, mutta sellaista jolla on mahdollista tilata, pyytää tarjousta tai suo-
raan laskea hinnat kohteen massoille. 
Välilehtiä on kuusitoista (16) kappaletta. Välilehdet on nimetty yleisesti käytetyillä nimi-
tyksillä tai lyhenteillä selkeyden vuoksi. Välilehtien järjestys on tilatuimmat tuotteet 
alussa ja vähemmän tilatut lopussa. 
1. Pyöreä kanava 









11. 1,2 mm 
12. 1,2 mm (2) 
13. HST 
14. HST (2) 
15. Savunhallinta 






Ilmanvaihtotuotteissa samaa tuotetta on useita eri kokovaihtoehtoja, joka luo rajoitteita 
hankintatyökalun ulkoasuun ja käyttöliittymään. Jo aikaisemmin käytetyissä kaavak-
keissa on toimivaksi todettu taulukkorakenteen käyttö. Taulukkorakenteella saadaan 
useat eri koot mahdutettua pieneen tilaan selkeästi. 
Urakoitsijalle voi olla työmaan logistiikkaa ja aikataulua suunnitellessa tärkeä tietää va-
rastosta löytyvät tuotteet. Tätä varten taulukkorakenteeseen on merkitty tähdellä (*) va-
rastosta heti löytyvät tuotteet. Lisäksi joissain tapauksissa selkeyttä tavaroiden varas-
tointiin työmaalla haetaan tilaamalla tuotteet omissa pakkauksissaan, joiden koot ovat 
myös upotettu taulukkorakenteeseen käyttäjän nähtäväksi. (Kuva 3.) 
 





Tavarantoimittajilla on kaikilla omat lyhenteet tuotteille, joita urakoitsijoiden on lähes 
mahdoton muistaa. Tuotekuvien merkitys hankintatyökalun kaltaisessa ohjelmassa on 
tästä syystä erittäin suuri. 
Ilmanvaihtokanaviston vakinaistuneiden osatyyppien takia urakoitsijan on helppo tunnis-
taa tarvitsemansa osa kuvasta. Tuotteet ovat pyritty jakamaan välilehdille niin, että tuo-
tekuvilla on reilusti tilaa. Pieni kuva voi aiheuttaa virheellisiä valintoja samankaltaisten 
tuotteiden kanssa. 
Tuotekuvien tärkeys nousee erilaiseen arvoon niiden tuotteiden kohdalla, joiden mal-
leissa on oleellisia fyysisiä eroja tavarantoimittajasta riippuen. Tästä hyvä esimerkki ovat 
ulospuhallushajottajat ja ilmanottokatokset, jotka näkyvät rakennuksesta ulospäin ja nii-
den ulkonäöllä on enemmän merkitystä. Jokaisen laitevalmistajan ulospuhallushajottajat 
ja ilmanottokatoksen ovat erinäköisiä. 
 
 
Kuva 4. Ote Kattojärjestelmät-välilehdestä. 
3.3.4 Aputekstit 
Hankintatyökalun välilehdille taulukkojen viereen on listattu täydelliset tuotekuvaukset 
jokaiselle tuotteelle. Tuotekuva kertoo paljon, mutta joidenkin tuotteiden teknisiä yksityis-
kohtia ei voi tuotekuvalla esittää, vaan ne vaativat kirjoitetun kuvauksen. Aputekstit aut-





Äänenvaimentimien aputekstit (kuva 5) ovat hyvä esimerkki niiden merkityksestä. Ää-
nenvaimentimen kuvasta ei voi ulospäin nähdä, mitä äänenvaimennusmateriaalia on 
käytetty ja mikä on vaimennusmateriaalin paksuus. 
 
Kuva 5. Ote äänenvaimentimien aputeksteistä. 
Ilmanvaihtotuotteille usein vaaditaan jonkin asteista tuotesertifiointia, ja urakoitsijan tulee 
varmistaa hankintoja tehdessään, että kyseiset sertifioinnit ovat tavarantoimittajalla kun-
nossa. Tämän helpottamiseksi tuotteiden teknisten yksityiskohtien lisäksi aputekstien lä-
heisyyteen on lisätty maininnat eri tuotesertifikaateista, jos tuotteille sellaisia on. (Kuva 
6.) 
 
Kuva 6. Esimerkki tuotesertifikaateista. 
3.3.5 Normityötuntilaskuri 
Pienillä yrityksillä investoiminen urakkalaskentatyökaluihin voi olla iso kynnys tai mah-
dollisesti ei mitenkään järkevää taloudellisesta näkökulmasta. Nämä yritykset laskevat 
urakat usein hyvin perinteisillä menetelmillä, jotka voivat olla paikoittain melko hitaita ja 




Hankintatyökaluun on upotettu normityötuntilaskuri (kuva 7) helpottamaan pienyritysten 
urakkalaskentaa. Normityötuntilaskuri laskee käyttäjän syöttämien massojen mukaan 
normityötunnit laskurin kuvauksessa oleville tuotteille Talotekniikka-alan työehtosopi-
muksen [1, s. 142–146] määrittelemien arvojen mukaan. 
 
Kuva 7. Hankintatyökalun normityötuntilaskuri. 
3.3.6 Kanavahäkkilaskuri ja suojahuput 
Asennettavien kierresaumakanavien tulee olla puhtaita sisäpuolelta ja mielellään myös 
ulkopuolelta. Varsinkin silloin kun kanavat jäävät näkyviin. Työmaiden varastointitilat 
ovat harvemmin sen kummoisempia kuin avoin piha, jossa kanavat ja osat jäävät ilman 
suojaa. Kanavaosat ovat vakiona pakattu muovilla suojattuihin laatikkoihin ja kanavien 
päät ovat suojattu, jotta osien tai kanavien sisälle ei pääsisi kuljetuksen tai varastoinnin 
aikana likaa. Kanavat jäävät kuitenkin pintapuolisesti ilman suojaa. 
Kanavat voidaan suojata kanavahäkeille sopivilla suojahupuilla, jotka ovat tarroilla sul-
jettavia ja avattavia. Suojahuput ovat kierrätettäviä, eli ne voi käyttää uudestaan tulevissa 
kohteissa. Suojahuppujen kustannukset voi laskea helposti hankintatyökalulla. Hankin-
tatyökalu laskee tarvittavien kanavahäkkien määrän suoraan kanavamassoista, jolloin 





Kuva 8. Kanavahäkkilaskuri ja suojahuppujen hankinta. 
3.3.7 Hinnoittelu 
Ilmanvaihtotarvikkeiden kaupassa tavarantoimittajat ylläpitävät omaa myyntihinnastoa 
tuotteille, josta urakoitsijat saavat tavarantoimittajan kanssa sovitun alennusprosentin. 
Tämä toimintatapa pätee valtaosaan urakoitsijan ja tavarantoimittajan välisistä hankinta- 
tai yhteistyösopimuksista. 
Hankintatyökaluun on syötetty jokaiselle tuotteelle myyntihinnaston mukainen hinta. 
Käyttäjä voi itse syöttää hankintatyökaluun tavarantoimittajan kanssa sopimansa alen-
nusprosentit ja nähdä esimerkiksi uuden kohteen massojen loppusumman suoraan. 





Kuva 9. Alennusprosenttikentät ja loppusumma. 
3.3.8 Lähetys 
Hankintatyökalun yksi tärkeimmistä lähtökodista on nopeus. Täytetyn hankintatyökalun 
lähettämisen tavarantoimittajalle täytyy siis olla yksinkertaista ja nopeaa. Hankintatyöka-
lun ”Tilaus”-välilehdellä on täytetyn hankintatyökalun lähettämiseksi luotu kaksi eri paini-
ketta, joista tilauksen tai tarjouspyynnön voi lähettää suoraan tavarantoimittajalle yhdellä 
painalluksella. Painikkeet on nimetty ”Lähetä tilaus (Outlook)” ja ”Lähetä tarjouspyyntö 






Kuva 10. Lähetyspainikkeet. 
Yllä mainitut painikkeet ovat yksi hankintatyökalun monimutkaisimmista toiminnoista, 
mutta ne on ollut mahdollista viedä kahden painikkeen taakse käyttäjän käyttökokemuk-
sen parantamiseksi. 
Hankintatyökalun lähetyksen takana on monta riviä ohjelmointia, joka tekee järjestyk-
sessä seuraavat toiminnot: 
1. Oleelliset kentät täytettynä kohteen tiedoilla. 
2. Outlook-ohjelman käyntitilan tarkistus. 
3. Sähköpostiviestin luominen Outlookissa. 
4. Sähköpostiviestin lähetys tavarantoimittajalle. 
5. Ilmoitus onnistuneesta lähetyksestä. 
Jos kaikkia toimituksen tai tarjouspyynnön tietoja sisältäviä kenttiä ei ole täytetty tai Out-
look-ohjelma ei ole käynnissä, ohjelmoitu toiminto antaa virheilmoituksen (kuva 11) ker-






Kuva 11. Outlook-käyntitilan virheilmoitus. 
3.3.9 Vastaanotto 
Tavarantoimittajalla asiakaspalvelun myyntiassistentit vastaanottavat käyttäjien hankin-
tatyökalulla lähettämät tilaukset ja tarjouspyynnöt. Lähetykset saapuvat asiakaspalvelun 
yleiseen sähköpostilaatikkoon, josta vapaana oleva asiakaspalvelija ottaa käyttäjän lä-
hetyksen työn alle ja syöttää sen toiminnanohjausjärjestelmään. 
Tavarantoimittajan asiakaspalvelijoita varten on luotu omat työkalut, jotka nopeuttavat 
tilauksen tai tarjouspyynnön käsittelyä ja siirtoa toiminnanohjausjärjestelmään. Hankin-
tatyökalun ”Tilaus”-välilehdellä on erikseen tavarantoimittajan työntekijöille nimetyt pai-
nikkeet ”Kopioi tilaus” ja ”Kopioi (myös ale%)” (kuva 12). 
 




Kuvassa 12 näkyvä ”Kopioi tilaus”-painike muuntaa käyttäjän syöttämät massat muo-
toon, jonka toiminnanohjausjärjestelmä voi ottaa vastaan ja kopioi tiedot leikepöydälle. 
”Kopioi (myös ale%)”-painike tekee saman kuin yllä mainittu, mutta syöttää myös työka-
luun täytetyt alennusprosentit järjestelmään. Tätä painiketta käytetään lähinnä nopeut-
tamaan tarjousten luomista. Painikkeiden toiminta yksinkertaisuudessaan koostuu tieto-
jen kopioimisesta oikeassa muodossa leikepöydälle, jolloin asiakaspalvelija pystyy syöt-
tämään sen helposti järjestelmään. 
3.3.10 Muut aputyökalut 
Muita aputyökaluja ovat kaikki pieneltä vaikuttavat ominaisuudet, jotka ovat kuitenkin 
suuria tekijöitä käyttömukavuuden ja nopeuden kasvattamisessa. 
Yksi tärkeimpiä on painike, joka tyhjentää lomakkeeseen täytetyt massat yhdellä painal-
luksella, mutta ei tyhjennä kohteen tietoja (kuva 13). Tämä tarkoittaa, että käyttäjä voi 
helposti tehdä useita tilauksia kohteeseen ilman että hänen tarvitsee täyttää kohteen 
tietoja moneen otteeseen. 
Käyttäjien usein tarvitsee myös dokumentoida tilaushistoriaa, jota varten hankintatyöka-
luun on luotu ”Tallenna PDF” -painike (kuva 13). Painikkeella käyttäjä voi tallentaa teke-
mänsä tilauksen PDF-muodossa ja näin dokumentoida tekemänsä tilaukset. 
 
Kuva 13. ”Tallenna PDF”- ja ”Tyhjennä lomake” -painikkeet. 
Kalenterinäkymä toivotun toimitusajan valitsemiseen (kuva 14) helpottaa aikataulun hah-





Kuva 14. Toivotun toimitusajan kalenterinäkymä. 
Suurimmassa osassa kohteista ulospäin näkyvät laitteet maalataan arkkitehdin määrit-
telemään väriin. Kattojärjestelmien välilehdellä on aputyökalu arkkitehdin värin määrittä-
miselle. (Kuva 15.) 
 
Kuva 15. Värityökalu. 
Ilmanvaihtokanavat kannakoidaan terässangoilla, joita tulee asentaa tarpeeksi tiheästi, 
jotta kanavat pysyvät tukevasti paikallaan. 
Asennustarvikkeiden osiossa kannakkeille on laskuri (kuva 16), joka kertoo määritellyn 





Kuva 16. Kannakelaskuri. 
Pikasiirtymispainikkeet (kuvat 17 ja 18) luovat katalogimaisen ilmeen työkalulle ja hel-
pottavat siirtymistä välilehdeltä toiselle.  
 
Kuva 17. ”Edellinen sivu” ja ”Seuraava sivu” pikasiirtymispainikkeet 
 





Hankintatyökalu on otettu testikäyttöön, jossa se on nopeasti levinnyt lähes kaikille ETS 
Nordin asiakkaille. Käyttöastetta on mahdotonta tietää tarkasti, mutta karkea arvio on 
70 % kaikista asiakkaista. Vastaanotto on ollut hyvä ja palaute positiivista. Käyttäjät ovat 
tyytyväisiä hankintatyökalun selkeyteen ja nopeuteen. Kehitysideoita työkalun ominai-
suuksien lisäämiseksi tai parantamiseksi tulee käyttäjiltä tasaiseen tahtiin. 
ETS Nordin asiakaspalvelun puolella tilausten ja tarjouspyyntöjen käsittelyyn kuluva aika 
on hankintatyökalun käyttöönoton jälkeen vähentynyt noin puolella siitä, mitä se oli ai-
kaisemmin. Myös myyjät ovat ottaneet työkalun käyttöön sen helppokäyttöisyyden takia. 
Hankintatyökalu ei ole valmis koskaan, mutta tämän projektin loppuun saattamiseksi oli 
pakko rajata välietappi, jossa suunniteltu toiminnallisuus on kunnossa. Uusia ideoita 
hankintatyökalun kehittämiselle on kuitenkin jo olemassa ja tulee jatkuvasti lisää niin pal-
jon, että työkalun työstämistä ei kannata päättää tähän. Hankintatyökalun pohjalta on 
jopa lähdetty kehittämään ETS Nordin verkkokauppaa, jossa toiminnot viedään pidem-






Tämän insinöörityön tarkoituksena oli luoda työkalu, joka parantaa urakoitsijan ja tava-
rantoimittajan välistä tiedonvälitystä ja tehostaa hankintojen tekemisen prosessia mo-
lemmille osapuolilla. 
Tavoitteet olivat selkeät, mutta toteutus muovaantui matkan varrella ideoiden synnyttä-
essä uusia. Toiminto saattoi kehittyä erilaiseksi, täysin muuttua toisenlaiseksi tai antaa 
idean uudenlaiselle toiminnolle, jonka vaatimukset olivat erilaiset. Haastavinta oli saada 
työkalun takana piilevä koodaus toimimaan, sillä paikoin en tiennyt ollenkaan, mistä läh-
teä etsimään ongelmaa ja piti vetäytyä hiljaiseen tilaan pyörittelemään ajatuksia, jotta 
saisi jostain idean reunasta kiinni. Lopulta kuitenkin saavutettiin piste, jossa tärkeimmät 
ominaisuudet hahmottuivat ja ne saatettiin käyttövalmiiksi. 
Vaikeuksien kautta voittoon. Haasteista huolimatta hankintatyökalua voi nyt kutsua val-
miiksi ainakin toistaiseksi. Käyttäjät ovat ETS Nordin saaman palautteen mukaan erittäin 
tyytyväisiä työkaluun ja käyttöaste on yllättänyt positiivisesti. Aikaisemmin mainitsemani 
kehitysideat ovat tallessa tai aivoriihessä ja lisätään työkaluun tilaisuuden tullen tai siir-
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